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JEFATURA DE INSTRUCCION
Ascensos. Por reunir los renuisitos exigidos' en
el artículo 40 del vigente Reglamento orgánico del
Personal de Marinería y Fogoiíeros, se nombran
Marineros especialistas Radiotelekrafistas, con anti
güedad,. a todos sus efectos, de 20 de junio' de 1943,
.a los Ayudantes especialistas de la citada especiali
dad que a continuación se relacionan:
Victoriano Tabuenca Serrano.
Manuel Ponti Cornelio.
Pedro Pujol Sepulcre.
Fortunato Lloves ftkcuña.
Edmundo Hernández Contreras.
Antonió :N'ayes Aramburu.
Madrid, 3 de julio de 1944
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
MORENO
Profesores.—Se nombra Profesor de los cursos
que para aptitud en el servicio de submatinos del
personal de Suboficiales y Marinería se efectúan ,en
la Escuela de Submarinos, al Oficial segundo Ra
diotelegrafista D. Antonio Martínez Cabañas, y
Ayudantes Profesores de las asignaturas de "Ge
neralidades" y "Motores" del citado curso, al Me
cánico Mayor D. Rodolfo Núñez de .1a Puente y
al Mecánico primero D. Germán °campo Martínez,
respectivamente, en sustitución del .Mecánio prime
ro D. Antonio Vázquez Chao y del Mecánico se
' gundo D. José Vázquez Garfia, que cesan en dicha
función docente.
Madrid, 3 de julio de 1944.
Excmos. -Sres. ...
Sres. ...
1\10RENO
Instructores.---Efectuado el traslado de la Ecue
la de especialistas Sanitarios a la de Suboficiales,
desde la Escuela de Mecánicos, en que antes estaba
instalada, se dispone cese en esta ültima, en la fun
ción docente que en aquélla desempeñaba, el perso
nal que a continuación se relaciona :
Instructor.
Comandante Médico D. Gabriel Elorriaga Golf.
.10tdantes InstructorPs.
Sanitario Mayor P. César Díaz Penela.
Sanitario Mayor D. Rafael Tojo Tenreiro.
Madrid, 3 de julio de 1944.
Excmos. s Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Ayudantes Instructorcs.—Se nombra AVudante
Instructor de la Escuela de Suboficiales de la Ar
mada al Condestable primero D. Manuel Ruiz V‘,.-
lázquez, destinado en la misma.
-Madrid, 3 de julio de 1944. .
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
MORENO
Se nombra Ayudante Instructor de la Escue
la de Electricidad y Radiotelegrafía al Escribiente
segundo del Cuerpo de Suboficiales dé la Armada
D. Francisco Marchante Sánchez, destinado en el
crucero Navarra, en relevo del de su igual clase don
Edmundo González de los Santos, que cesará en
cho cometido.
Madrid, 3 de julio de 1944.
141xcmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
— Mientras desempeñen función instructora en el
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimn
de El Ferrol del Caudillo, se nombran Ayudantes
Instructores de dicho Centro al Sárgento de Infan
tería de Marina D. jesús Rey dómez y a los Ca
bos primeros de Maniobra Francisco J. Rans Pena
y Manuel Medín Vidal.
Madrid, 3 de julio de 1944.
Exemos. Sres.
Sres. ...
MORENO
Se nombra Ayudante Instructor de. la Escue
la de Mecánicos, a partir del día 22 de enero del
año en curso, al Cabo primero de Maniobra Eini
Número 153.
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liano Otero Parga, de la dotación del ,Submari.-
no B-2.
Madrid, 3 de julio de 1944.
Exonos. Sres. ,..
Sres.
MORENO
Aptitud para submarinos.—Como resulta.ch, de lo
exámenes de fin de curso verificados en la Escuela
de Submarinos, se declara "apto para el servicio
en submarinos", con antigüedad de 20 de junio de
1944. al personal siguiente:
Torpedista primero D. Pedro Guevara Solano. -
Mecánico primero D. José Eizaguirre Echevarría.
Mecánico segundo D. José M. Carneiro Fernández.
Iecánico segundo provisional D. José Belizón Pa
rodi.
Madrid, 3 de julio de
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
944.
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba. tu entrega de
mando del buque-hidrógrafo Malaspina, efectuada el
día 8 de abril último- por el'Capitán de Fragata don
Diego Gómez Ruiz al Capitán de Corbeta D. José•
Estrán López.
Madrid., 4 de julio de T944.
MORENO
-- Se aprueba la entrega de manck) del trans
porte de guerra Contramaestre Casado, efectuada el(lía 18 de abril último por el Capitán de Corbeta
D. Luis cíe Martín Pinillos y Bento al de igual empleo D. Fausto -Saavedra' Collado.
Madrid, 4 de julio de 1944.
e
.
,
MORENO
Afta do buque;s-.—Sc dispone -9 ue la lancha rápidade salvamento L." S.-1 sea dada de alta ei-1 la Lista
Oficial de Buques- de la Armada, quedando afea
a la Comandancia General de la Base Naval de Ba
leares.
Madrid, 4 de junio de 1944.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJ.0 SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.-ALSu Excelencia el
Jefe del Estado r Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo.con lo propuesto por la Asamblea de la Real
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones y ventajas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
siguiente relación, con la antigüedad que a cada uno
se le señala:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ hESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NÚM. 262
Y B. O. Núm. 327)
Cuerpo General.
Alférez de Navío, activo, D. Celestino Tamayo
Manguero, con antigüedad de i ir de noviembre dé
1943, a partir del i de diciembre de 1943. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
« CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Pedro Núñez Igle
sias, con antigiledad de 2 de febrero de 1943, a par
tir del i de marzo de 1943. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. ;
Capitán de Corbeta, activo, D. Federico Fernán
dez de la Puente y Gómez, con antigüedad de 29
de diciembre de 1943, .a partir del T de enero de
1944. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Maquinistas.
Capitán, activo, D. Manuel F. González Suárez,
con antigüedad de 12 de septiembre de 1938, a par
ti• del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina,
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PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
OrtETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
Tipos EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS -EN LA LEY
DE O D'E NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTDRIAL DE 22 DEL MISMO
MES' Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
CRUCES PENSIONADAS CON 6oø PESETAS ANUALES
*
Infantería de Marina.
Teniente honorífico, retirado, D. Juan Bermúdez
•Galindo, con antigüedad de 23 de enero de 1942, a
percibir por la Ilelegación de Hacienda de Cádiz,
a partir del i de febrero de 1942. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Farynacia.
Farmacéutico Mayor, retirado extraordinario, :don
José Fernández Pacheco Resino, con antigüedad de
22 de abril de 1939.. A percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena, a partir del 1 de dii.-
ciembre de 1941. Cursó la documentación el -Minis
terio de Marina.
Sanidad.
Teniente, retirado. D. José Ortús Gallán,',Jon an
tigüedad de 18 de diciembre de 1935. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz-, a 1)w-e
del de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. Quedan rectificadas
las Ordenes de 27 de diciembre de 1943 (D. O. nú
mero 233) y la de 9 de junio de .1944 (D. ,O.• nú •
mero T37), por hallarse en situación de "retirado"
por haberse consignado, por error, Placa eft lugar
de Cruz, que es la que el interesado. posee.
Madrid, de junir) de 1944
•
ASENSI(% -
-Mei D. O. dcl Ejército núm. 148, pág. So.)
••••
/•■■.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo •se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
'anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesa
das de supervivencia a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña Carmen Redrí
guez Chafino y termina con doña Elvira Lage BP
Mbre, cuyos haberes se les satisfarán, en .1a fornia
que se expresa en dicha relación, -mientras conse.-
ven la aptitud legal para el disfrute. Las mesadly,
de supervivencia se conceden por- una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E
muchos años.—Madrid, 17 de junio de 1944.--E1
General Secretario, Ñemesio Murueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN -QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Cádiz.---Doña Carmen Rodríguez Chafino, huér
fana del Operario D. Juan Antonio Rodríguez Ro
dríguez : 816,66 pesetas anuales, a percibir por ia
Delegación de Hacienda de Cádiz desde, el día 13
de junio de 1941. Reside en Slusi Fernando (Cá
diz).--7(i) y (22)..
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de .1926 y Ley de 28 de junio de 194o (Bo
letín Oficial número 199). VIO
Murcia.—Doña -Gregoría Rubio Ruiz, esposa del
ex Peón D. Joaquín Egea- Soriano : L000-,00 pesetas
anuales, a percibir, por la Delegación. de Hacienda
Cartagena desde el día 26 de marzo de 1942.—
Reside en Cartagena (Murcia).—(i) y (51).
Real-Decreto de 22 de ebnero de 1942 (D. O. m'ole
T'o 20) y Ley de 16- de junio de 1942 (D. O. nú
mero 16o).
Almería. Doña Loreto Serrano -Guillén, viuda
del Capitán de Infantería de Marina D. Eduardo
Gutiérrez Ruiz: 1.166,66 pesetas anuales, a ptrei.
bir por la Delegación de Hacienda de Almería des
de el día 4 de marzo de 1943.—Reside en Alme
ría.—(i)..
Cádiz.—Doña Josefa Blanco Iglesias, huérfana del
Primer Vigía D. Manuel Blanco Foronda: 1.516,66
pesetas-anuales, a percibir por l. de
cienda de Cádiz desde el día 27 de diciembre de
I943.—Reside en San Fernando (Cádiz). (I).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de•1926 y Ley de 16 de junio (7c [942
(n. O. núm. i6o).
Rafaela .Carrefio Gómez, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Vélez
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Rivas: 1.166,66 pesetas anuales, a percibir' p r
Delegación de ..Hacienda -de Cartagena desde d'a
3 de julio de: Icj40.-7---.Reside en Cartagena. (Mur
cia).—(I).
Mád1id.7--1)oña •Carnien Navarro Regueiro, huér
fana del Contramaestre Mayor D.- Rogelio Navarr()
Freire: 2.000100 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pash'ias. des
de el día 29 de diciembre de 1943.—Réside en. M-a
drid.—(1).
La- Coruña.---I)oña Matilde Iglesias Ríos, viuda
del Auxiliar primero D. Seeundino• Botana Se'rar.,-
tes : 1.466,66 pesetas anuales,. a. percibir por la DI:-
legación de Hacienda :cle La Coruña desde el d'a
8 de enero de 1944.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo '(La Coruña).—(i).
La Cortifía.—Doña Josefa Morado Otero, viuda
del Auxiliar primero D. Roberto Rodríguez Loi7m
zo: 1.333,33 pesetas. anuales, a percibir por la D.2-
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
29 de diciembre de .190. Reside. en El 174.1-ro1 ,del
Caudillo -(La Coruña).--7(I).
Huelva.---Doña Francisca Fernández de los Ríwz,
'viuda del ex Auxiliar primero D. Primo j'Osé Pa
lomeque Sarasola: 1.666,66 pesetas anuales, a per
cibir p_or la Delegación de Hacienda de Huelva .des
de el día 31 de enero de, 1.944. 'Reside Cfl Huel
va.—(i).
Murcia.—Doña Emilia ()fuentes Saucedo, viuda
del Auxiliar ..segundo D. Rafael Domínguez Cardo-.
so: 2..000,00 pesetas _anuales, -a percibir por la...De
legación de Hacienda dé Cartagena desde el día. i (le
febrero de 1944.. ,— Reside en Cartagena (Mur
Cádiz.---:-Doiia Carlota. Alberto Cea, huérfana dd
Auxiliar segundo D. 'Rafael Alberto González :
1.333,33 pesetas anuales, a percibir. por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el dia. I, de julio
(le 1941.—Re.side en San Fernando (Cádiz).---(1)
y (54).
Alicante.—Doña Elisa Blanquer Maiques, viuda
del Auxiliar D. Luis Senabre Fenollar : V.333,3 jr)e
.
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Alicante desde el día 21 de marzo dé
1937.—Reside en Alcoy (Alicante).—(i), y (53).
114urcia.—Doña Dolores García Méndez, viuda
del Operario D. Jásé Cerdán Gutiérrez: 683,33 p--
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de .Cartagena desde el día 19 de octubre de
1943.—Reside en Cartagena .(Murcia).—(1).
Manuela Cereceda Muñoz, viuda
.del Músico de segunda de Infantería de Marina don
jacinto Cano. Parrá: 2.000,00 pesetas anuales, a pe--
cibir por la -Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 18 de junin .T942,—ReSide en San Fer
Página 855.
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
(fC 1931 (1) 0. números 101 y 1°7) y Ley de 16
de junio de 1942 (D. 0..nánt. 160).
Murcia.—Doña. Caí-men Pérez-Lurbe Sánchez,
viuda dél General de Brigada de Infantería de Ma
• rina Excinó. Sr.. D. -Rafael Barrionuevo Núñez :
3.250,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de- Hacienda de Cartagena desde el día 15 de
diciembre de 1943. -Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i).
Cádiz:—Doria María Rosa Traverso Castaño,
h'uérfana del Inte-n.dente Excmo. Sr. D. Antonio- Tra
verso ,Patrón 4.250,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 7 de mayo ,de 1938. Reside en San Fernando
_(Cádiz).—(i) y (57) .
La Coruña.---.Doña Elvira Lage Bañobre, viuda
del Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina
D. Cierardo Hernández Elvira: 2.000,00 pesetas
anuales, a percibir. poi– la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 22 de enero de 1944.
• Reside en El F-erról del Caudillo (La Coruña).—(1).
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadoíes Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los interesados
se dará traslado a éstlás de la Orden de concesión
de las pensiones que se les asigna.
(22) Comprendida en el Reglamento -que se cita
en la relación y Real Orden de 25 de marzo' de 1856,
se le transmite la pensión vacante por fallecimient9
de su madre, doña. Concepción Chafino Merino, a
quien le 1-Lié concedida por el Consejo Supremo de
justicia Militar en 27 de octubre de -1926, y eleva
da a la actual cuantía en 22 de marzo de 1933. La
percibirá, en tantb conserve la aptitud legal vara
el disfrute, desde la fecha que- se indica en • la re
lación; día siguiente al del fallecimiento de su es
poso, que no le legó derecho a pensión.
(50 Se le hace el presente señalamiento, terce
ra parte .del mayor sueldo disfrutado por el cau
sante durante dos• arios en activo, que sirve de re
gulador. La percibirá, en tanto conserve. la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en la relación, previa presentación en la Delegación
de Hacienda respectiva del oportuno certificado de
prisión, cesando en el percibo de la misyna al ser
Puesto en- libertad el expresado causante.
(54) Se le hace el presente señalamiento, tercera
parte del mayor sueldo disfrutado por el causante,
que sirve de regulador. La percibirá, desde la fe
cha que se indica en la relación, día -siguiente al
del fallecimiento del expresado causante, cesan& en
(.1 percibo de la misma el 23 de diciembre de 1942,
fecha en que contrajo matrimonio,
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(,55.) Se le hace el presente señalamiento, tercera
parte del mayor sueldo disfrutado por el causante,
que sirve de regulador. La percibirá, en tanto, con
serve la aptitud legal .para el disfrute, desde la fe
cha que se indica' en la relación, día siguiente al (ki
fallecimiento del expresado causante, previa liquich
ción y deducción de las cantidades percibidas pOT el
señalamiento hecho por el Gobierno rnarxi ta,
de existir. .
(57) Se le hace el presente señalamiento, cuar
ta- parte del haber pasivo de retiró extraordinar:G
que
• disfrutaba el causante, que sirve de regulador.
La percibirá, en tanto conserve la aptitud legal ra-a
el disfrute. desde la fecha que se indica en la rela
ción, cinco años antes de la instancia, solicitándolo,
según determina la Ley de Contabilidad del Estádo,
previa liquidación- y :deducción de las cantidades
percibidas desde dicha fecha por cuenta del seña
lamiento de pensión, concedida por la Deuda, cuyo
señalamiento queda nulo.
Madrid, 17 de junio de 1944. El General Se
cretario, Nemesio Barrue.có.
(Del D. 0. del Ejército núm. 148, pág. 83.)
Pemsiokies.--j-Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la DirecciónG ralde la Deuda y Clases Pasivas lo siguientY:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes -(le 13 de enero de 1904, 5 de ser+
timbre de 1939 (D. O. número 1, anexo) y Decre
tf) de 1-44 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha
declarado con derecho a pensión a D. Francisco
Ci-iado Rivas y doña Balbina Ortiguela Arroyd. eu.-
vos haberes pasivos se les satisfarán, en la forma
que se expresa, mientras conserven la aptitud legal
para el percibo."
-Número 15«.'„
Lo que de orden del excelentísimo señor ti:neral
Presidente participo a V. E. para su conocimient)
y efectos pertinentes.—Dios guarde a V. E. machos
años.—Madrid, 20 de junio de 1944.—El General
Secretario, -Nemesio Barrueco .—Excmo. Sr.
Estutu-fo de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Lel, de 6 de noviembre de 1942
(D. o. núm. 264).
Vizcaya.—D. Francisco Criado Rivas y, doña 13a1
bina Ortiguela Arroyo, padres del Cabo Doming,,
Criado Ortiguela: 1,432,00 pesetas anuales, aumen
tadas a 2.16o,o0 por Ley de 6 de noviembre (le
1942, a percibir por la Delegación de .14.acienda de
Bilbao desde el día 7 de marzo de 1938.--1esiden
en Curvemo (Vizcaya).—(1) y (3).
OBSERVACIONES
(i) Por el Gobernador Militar a que, corre_pon
de el punto de residencia de los recurrentes se dan'u
traslado a éstos de la Orden de concesión de la pen
sión que se les señala.
(3) Esta pensión será abonada en tanto coner
ven la aptitud legal, y en coparticipación, mientras
conserven ,su actual estado civil y de pobreza, pa
sando por entero al que sobreviva sin ,necesidad
de nuevo señalamiento; hasta el 24 de novieMbre
de 1942, en la indicada cuantía que se les señala, y
a partir de esta fecha, la que se les concede, de
acuerdo con la Ley de' 6,de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264), previa liquidación y deducción
de las cantidades que por- el Cuerpo hubiesen po
dido percibir a cuenta del presente.
Madrid, 20 de junio de 1944.--El General Se
cretario, Nentesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 149. pág. Tos.) •
IMPRENTA DEL MINISTICRIO DL MARINA
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